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PROGRAM PASCASARIANA (S2) TAKULTAS PERTANIAN
TINIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP 2OI 7/20 1 8
Bahwa untuk kelancaran perkuliahan, perlu merunjuk/mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah
Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertaaian Universitas Andalas Semester Genap
2017/2018;
Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen
Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semestsr Geaap 201 7/20 I 8;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan D*kan.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor l7 tahrm 2003, tentang Keuangan Negar4
Undang-UndangNomor 20 tahrm 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikaa Tinggil
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
Peraturan Menteri Pe*didikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dao Tata Kerja
Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas
Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 875llll/A/IJnand-2017, tontang Pengangkatan Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 20fi -2021;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tatrun 2018 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.4&$92812018 tanggal 5
Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Menunjuklmengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata
Kuliatr Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertaniar Universitas Andalas Semester Genap
201712018;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada argganm DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2018;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai ranggal ditetapkan, dengan ketsrrtuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Tembusm:
1. Rektor Universiks Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universilas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Faperta Unand
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
'.ttt)
Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 18DilVlD/KPT/2018
Tanggat : 2Februari2018
Tentang : PenunjukanlPengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa
Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Gercp 2017 12018.
No.
Matakuliah Nama
Kelas SKS DosenKode Nama




2.. AGR527 Fisiologi dan Biokimia Benih 52 Agr 3 (2-r) Aswaldi Aowar, Prof.Dr.h.MS
Peter Fmley, Dr.PhD
3. AGR526 Hortikultura Lanjutan 52Agr 3 (2-l) Warnit4 Prof.Dr.Ir.MP
Zalfadly Syari{ Prof. Dr. Ir. MP
4. AGRs24 Ilmu GulmaLanjutan 52 Agr 3 (2-t') Ardi, Prof.Ir.MSc
lrawati, Dr. h.M.Rur. Sc
5. AGR54I Metodologi Penelitian 52 Agr 3 (2*l) Nasrez Akhir, Dr. Ir. MS
Zrlfadly Syari4 Prof. Dr.Ir.MP
Aswaldi Anwar, Prof.fh.Ir.MS
Reni Mayemi, Prof. Dr.Ir.MP
6. AGR514 Nutrisi Tanaman 52 Agr 3 Q-r) Irfan Suliansyah, Prof.Dr.h.MS
IndraDwipa Dr.Ir.MS
7. AGR535 Pemuliaan Tanaman Lanjutan 52 Agr 3 (2-l) Etti Swasti, Dr.Ir.MS
Benni Satria" Dr.k.MP
Apizal Zainal, Dr. SP.MSi
8. AGR522 Sistem Pertanian Berkelanjutan 32Agr 3 (2-t) Auzar Syari{ Prof,Dr.Ir.MS
Nasrez Akhir, Dr.Ir.MS
Musliar Kasirn, Prof.Dr. Ir.MS
9. IEP508 Ekonometrika 52IEP 3 (2-l) Rahmat Syahni Z, Prof,Dr.Ir.MS.MSc
Rusda Khairati, Dr.k.MSi
Dwi Yuzaria Dr.Ir.SE.MSi
l0 IEPI23 Filsafat Ilmu 32IEP 3 (2-l) Rudi Febriamansyah, Prof.Ir.MSc.Ph.D
Iftlal, Dr.Ir.MSc
ll IEP609 Kebijakan Pertanian 52IEP 3 (2-t) Osmet, Dr.Ir.MSc
Ifdal, Dr.Ir.MSc




13. IEP526 Perdagangan Pertanian 52IEP 3 (2-t) Faidil Tanjung Dr.h.MSi
Nofialdi, Dr.Ir.MSi
14. tEPt24 Studi Lapangan S2IEP r(l--0) Nofialdi, Dr.Ir.MSi
15. r*T524 Bakteri Patogenik Tumbuhan 52 }IPT 3 (2-t) Trimurti Habazar, Prof.Dr. sc. agr. h
Ujang Khairul, Dr.Ir.MP
Yulmira Yanti, Dr. SSi.MP
16. r*T522 Bioteknologi Perlindungan
Tanamao
52 HPT 3 (2-r) Trizeliq Prof.Dr.Ir.MSi
Jumsu Trisno, Dr.SP.MSi
Yulmira Yanti, Dr.SSi.MP
Haliatur Rahma Dr. SSi.MP
17. HPT56I Ekologi Serangga 52 HPT 3 (2-l) Yaherwandi, Dr.Ir.MSi
Hasmiandy Flamid, Dr. SP.MSi
18. HPT563 Entomofaga 52 I{P]' 3 (2-l) Munzir Busniah, Dr.Ir.MSi
Novri Nelly. ProLDr.lr.N4P
Hidrayani, Dr.Ir.MSc
19. HPT525 Jamur Patogenik Tumbuhan 52 T{PT 3 (2-l) Dametty, Dr.Ir.MSc
Nurbailis- Dr.Ir.MS
Eri Sulyanti" Dr.Ir.MSc
20. HPT523 Kapiu Selekta S2 HPT r(1-0) T'rimuni Habazm, Prof.Dr.sc.agr.Ir
Eka Candra Lina Dr.SP.MSi
Dametty, I)r.Ir.MSc
Munzir Busniah, Dr.Ir.MSi
21. HPT581 Pengendalian Hayati Hama
Tumbuhan
52 HPT 3 (2-r) Hidrayani, Dr.Ir.MSc
Novri Nelly, Prof . Dr.lr.MP
Trizrli4 Prof.Dr.lr.MSi
22. HPT52I Pengendalian Hayati Penyakit
Tumbuhan
52 HPT 3 (2-l) Nurbailis, Dr.Ir.MS
Ujang Khairul, Dr.Ir.MP
Nasrun, Dr, Ir, MSc
23. HPT526 Toksikologi Pestisida 52 HPT 3 (2-l) Rahmiana Zein. Prof'.Dr.
Arneti, Dr.Ir.MS
Trizelia Prof.Dr.Ir.MSi
Eka Candra Lin4 Dr.SP.MSi
24. TNH522 Biologi Tanah 52 Tnh 3 (2-l) Eti Farda Prof.Dr.lr.NIS
Agustian, Dr.Ir.
25. TNH524 Kimia Tanah 52 Tnh 3 (2-t) Teguh Budi Prasetyo, Dr.Ir.MS
Syatrimen Yasin. Dr.rer.nat. lr. MS.MSc
Flerviyanti, Prof.Dr.Ir.MS
26. TNH532 Konservasi Tanah dan Air 52 Tnh 3 (2-l) Buj ang Rusman, Prof.Dr. Ir.MS
Aprisal, Dr.Ir.MP
Adrinal, Dr.Ir.MS
27. TNH54I Manajemen DAS Terpadu 52 Tnh 3 (2-r ) Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir.MS
Aprisai, Dr.Ir.MP
28. 1NH537 Perencanaan Tata Ruang 52 Tnh 3 (2*l) Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir.MS
Azwar Rasyidin, Prof.Dr. Ir. MAgr
Aprisal, Dr.Ir.MP
APKAN DI : PADAN,G
Tembasan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Faperta Unand.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,
